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State observer definition
name: String
argTypes:Sequence(Type)
resType: Type
Data structure specification
Elementary interaction definition
name: String
argTypes:Sequence(Type)
Simple system property-oriented specification
name: String
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Two elementary interactions
incompat2: Set(LabelProp)
Elementary interaction
incompat1: Set(LabelProp)
pre-cond1: Set(TransitionProp)
post-cond1: Set(TransitionProp)
vital1: Set(StateProp)
State observer
value1: Set(StateProp)
how-change: Set(TransitionProp)
change-vital: Set(StateProp)
Elementary interaction 
and state observer
pre-cond2: Set(TransitionProp)
post-cond2: Set(TransitionProp)
vital2: Set(StateProp)
Two state observers
value2: Set(StateProp)
Cell  schema
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BASIC DATA
(state observers)
(elementary interactions)
TRAIN
switched(List[TrackSection], List[TrackSection], Switch, TrainDirection)
where TrainTrack is an auxiliary type defined as Pair[TrainPresence, TrackSection]
connected(TrackSection, TrackSection, TrainDirection)
LIST, PAIR ...
STATE
HISTORY
train_present(TrackSection, TrainPresence, History)
changeTrackSec(TrainTrack, TrainTrack, History) : State
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